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Născut la 24 noiembrie 1941, în comuna Bursuceni anume,
Anul în care mergea al Doilea Război Mondial în lume,
Atunci barza în familia Roșca a adus un îngeraș,
Pe Andrei, scumpul mamei odoraș.
Copilăria și-a petrecut-o în vremuri grele:
Ani de război, secetă, foamete, deportări și alte rele, 
Dar Andrușa de părinţi a fost ajutat și protejat,
Fiind din toate greutăţile salvat.
După 7 clase în școala natală terminate,
Părinţii l-au sfătuit 10 clase să urmeze mai departe,
Pentru a-și alege mai ușor preferata specialitate,
Astfel actele la școala medie din Flămânzeni au fost înaintate, 
În care în 1958 studiile cu note bune le-a fi nisat.
Cu toate că Andrușa dorea să devină un artist valoros,
Tatăl l-a convins să devină medic bolnavilor de folos.
Ascultând sfatul, Andrei actele la școala medicală le-a înnaintat,
În care studiile, în 1960, cu note bune le-a fi nalizat. 
Ulterior în spitalul din Flămânzeni ca felcer a fost angajat,
Unde practic numai vreo 11 zile a activat,
Deoarece în armată, în Tiraspol a fost înrolat 
Și trei ani în gradul militar de sergent s-a afl at.
La fi nele lui iulie 1963 de șefi i militari a fost îndrumat
Să depună actele în Chișinău la Institutul Medical de Stat,
În care în studierea medicinei s-a avântat.
Pe studentul A. Roșca la Institutul de Medicină eu nu l-am prea observat,
Deoarece docturantura fi nalizam și de susţinerea tezei eram preocupat, 
Fiind în calitate de asistent la Catedra Boli infecţioase angajat.
După fi nalizarea studiilor în 1970 cu note excelente, A. Roșca a fost repartizat
În satul Chișcăreni, unde timp de 7 ani ca medic-radiodiagnostician a activat.
În 1976-1979, în aceeași specialitate la Spitalul Central 
Militar din Chișinău a mai lucrat,
Iar din iunie 1979 și până în prezent – în Centrul
de Securitate Radiologică este angajat,
Iniţial ca șef al Sectorului Radiofotografi c a muncit,
Iar în 1989, în postul de șef al acestui Centru a fost numit.
Fiind student la Institutul de Medicină, se gândea
Problemele știinţifi ce medicale a le studia,
Însă abia în 1986 se ivi posibilitatea de a se ocupa
De cercetarea problemelor radiologice, la care visa.
În Institutul Central de Röntgeno-Radiologie al URSS ideile au fost aprobate,
Care necesitau ulterior în practică să fi e confi rmate.
Depunând eforturi și având o parte de material acumulat,
La 26 iunie 1991 susţine cu brio teza sa de doctorat.
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După acele succese, A. Roșca de teza de doctor habilitat s-a apucat,
Care în 1999 în Alma Mater unanim s-a aprobat și confi rmat.
Teza dumnealui, având un caracter managerial, s-a soldat
Cu elaborarea unui ordin al MS din RM, prin care s-a confi rmat
Formarea serviciului unic de imagistică medicală
Și a specialităţii știinţifi ce pentru lumea medicală.
În 2000 colegii au format Societatea Republicană a Imagiștilor,
Alegându-l pe dnul A. Roșca în fruntea lor.
În timpul pregătirii de susţinerea tezei de doctor habilitat,
Pe doctorul A. Roșca mai bine l-am studiat și analizat,
Afl ând că suntem pământeni, trăitori nu departe de Târgul Vlad și moara Culișoara,
Care erau pe atunci vestite în toată Ţara!
A. Roșca 150 lucrări știinţifi ce, inclusiv 2 monografi i și un manual a editat,
De asemenea, 2 plachete de versuri a mai publicat,
În anii 2009-2011 scrie epigrame, vrând să le publice în a 
năravurilor umane enciclopedie.
4 teze de doctorat a consultat și 4 inovaţii în practica specialităţii a promovat.
În 2002 titlul didactic de conferenţiar universitar i s-a atribuit,
Iar în 2009 – titlul de profesor universitar i s-a mai conferit.
În 2010 a compus textul Imnului Medicilor din R. Moldova ca Stat.
În 2004, academician al Academiei Internaţionale de Ecologie a devenit,
În 2005 și 2006 medaliile Steaua Savantului, în numele lui Legasov și al lui 
Hipocrat a primit,
Apoi posesorul titlului Om Emerit în Știinţă a mai devenit!
Cofondator a societăţii bioinginerilor și a imagiștilor din republică a devenit.
Principialitatea, corectitudinea și responsabilitatea în permanenţă l-au însoţit,
Chiar și la vârsta onorifi că în care Dumnealui s-a pomenit.
Dragă doctore și pământean, pentru eforturile depuse și meritele tale,
S-ar fi  cuvenit să-ţi acorde o atenţie mai mare organele noastre statale.
Noi îţi dorim ca Domnul să-ţi dea o durabilă sănătate,
Iar șefi lor le dorim iertare de păcate!
Sperăm că meritele tale în viitorul apropiat vor fi  apreciate
Și Bunul Dumnezeu îţi v-a face o mai mare dreptate.
La mai mult și la mai mare, dragă frate,
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